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Аннотация: В статье рассматривается проблема обучения ино-
странному языку в технических вузах и сложности обучения в неязы-
ковых вузах ввиду  профессиональной направленности и малого ко-
личества аудиторных часов. Главной задачей обучения иностранному 
языку в неязыковом вузе является формирование иноязычной комму-
никативной компетенции будущего специалиста, позволяющей ис-
пользовать иностранный язык как средство межкультурной професси-
онально ориентированной коммуникации. Для успешного развития 
умений такой коммуникации большое значение приобретает исполь-
зование информационно–коммуникационных технологий, таких как 
аутентичные и учебные интернет–ресурсы, блоги и вики–технологии, 
интерактивные постеры, карты знаний, подкасты, комиксы. Грамотно 
отобранное содержание обучения в единстве процессуального и со-
циолингвистического компонентов позволяет эффективно обучать 
студентов технического вуза профессионально ориентированной ком-
муникации на французском языке на основе образцов аутентичной 
устной речи при условии создания ситуаций, моделирующих ино-
язычную коммуникацию. 
 






teaching in technical university and the role of information and 
communication technologies by the development of skills in professional 
communication. The teaching of that kind of communication requires 
special approach to the selection of exercise content via internet resources, 
blogs, podcasts, posters, mind maps etc. The efficiency of the professional 
communication is achieved provided the creation of modeling 
communicative situations. 
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Современная концепция языкового образования выдвигает но-
вые требования к профессиональной подготовке выпускника в неязы-
ковом вузе. Сложность обучения в неязыковых вузах заключается в 
профессиональной направленности обучения иностранному языку и 
малом количестве аудиторных часов, отводимом на изучение данной 
учебной дисциплины. При этом конкурентоспособность современного 
специалиста определяется не только его высокой профильной квали-
фикацией, но и готовностью решать задачи в условиях межкультур-
ной иноязычной коммуникации. Кроме того, такой специалист дол-
жен систематически повышать уровень своей профессиональной ком-
петенции, развивать самостоятельность и автономность, быть способ-
ным осуществлять устную профессионально ориентированную ком-
муникацию на иностранном языке. Поэтому главной задачей обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе является формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, поз-
воляющей использовать иностранный язык как средство межкультур-
ной профессионально ориентированной коммуникации.  
Для успешного развития у современных студентов умений та-
кой коммуникации необходимо использование инновационных обра-
зовательных технологий, в том числе и информационно–
коммуникационных.  






логии (ИКТ) оказываются одной из основ современного общества и 
неотъемлемой частью образования. Разработкой и внедрением в учеб-
ный процесс ИКТ активно занимались Е. С. Полат, Е. И. Дмитриева, 
С. В. Новиков, Т. А. Полилова, Л. И. Цветкова и др. Роль ИКТ в обу-
чении иностранному языку становится все более значимой. Традици-
онный учебник, являвшийся основным средством обучения в течение 
многих десятилетий, уступает место электронному учебно–
методическому комплексу. Учебный материал можно постоянно об-
новлять, используя при этом различные виды наглядности, что явля-
ется дополнительным мотивационным фактором для обучающихся. За 
последние годы появилось много работ, где рассматривались вопросы 
развития видов речевой деятельности, формирования аспектов языка, 
а также социокультурной и межкультурной компетенций посредством 
аутентичных и учебных интернет–ресурсов, блог– и вики–технологий 
и др. С помощью отдельных ИКТ, таких как интерактивные постеры, 
карты знаний, подкасты, комиксы и др., можно достаточно успешно 
развивать те или иные умения у студентов. Использование ИКТ в 
обучении иностранному языку представляется нам как одно из 
средств развития у студентов–аграриев умений профессионально ори-
ентированной коммуникации. 
В научной литературе обучение студентов технических вузов 
применительно к профессионально ориентированной коммуникации 
недостаточно исследовано. Имеются определенные достижения в 
обучении профессионально ориентированному чтению студентов не-
языкового вуза (И. Р. Агасиева, 2005; Т. Н. Коротенко, 2013; 
Е. С. Кузнецова, 2005; Л. А. Силкович, 2001). В частности, обосновы-
вается методика обучении профессионально ориентированному чте-
нию с использованием ИКТ (М. Г. Бондарев, 2009; А. Л. Буран, 2006). 
Имеется также ряд работ, в которых затрагивается проблема исполь-
зования ИКТ в процессе обучения профессионально ориентированно-
му иностранному языку в вузе (И. Е. Гречихин, 2004; Н. Е. Есенина, 
2006). Однако среди них лишь немногие ориентированы на студентов 
технических вузов (И. Р. Агасиева, 2005; М. Г. Бондарев, 2009), в 
частности, аграрных (Е. С. Кузнецова, 2005; Л. А. Силкович, 2001). 
В технических вузах обучение иностранному языку имеет про-
фессионально ориентированную направленность, что определяет от-
бор содержания обучения. В результате изучения учебной дисципли-
ны «Иностранный язык» в агротехническом вузе, студент должен 
знать социокультурные нормы профессионального общения, а также 
правила речевого этикета, позволяющие специалисту эффективно ис-
пользовать иностранный язык как средство межкультурного и про-
фессионального общения в различных сферах научной деятельности; 






коммуникативные намерения на иностранном языке в сферах профес-
сионального общения и понимать аутентичную речь на слух; владеть 
навыками и умениями профессионально ориентированной диалогиче-
ской и монологической речи. При отборе содержания необходимо 
ориентироваться на последние достижения в сфере, непосредственно 
касающейся профессиональных интересов обучающихся. 
В условиях искусственной языковой среды овладеть умениями 
профессионально ориентированной коммуникации можно только при 
условии системности и достаточности компонентов, обеспечиваю-
щих целостность отобранного содержания языкового образования [2, 
с. 19].  
Мы будем рассматривать содержание обучения иностранному 
языку в технических вузах как совокупность того, что студенты 
должны усвоить в процессе обучения, чтобы качество и уровень вла-
дения иностранным языком соответствовали их профессиональным 
запросам, а также целям и задачам данного уровня обучения в аграр-
но–техническом вузе. Содержание обучения тематически обусловлено 
учебной программой по иностранному языку и привязано к опреде-
ленным коммуникативным задачам в рамках того коммуникативного 
минимума, которым должны овладеть студенты. 
При определении компонентов содержания необходимо исхо-
дить из того, что воссоздаваемая модель профессионально ориентиро-
ванной коммуникации должна затрагивать сферы иноязычной комму-
никативной деятельности, темы и ситуации, речевые действия и рече-
вой материал, учитывать профессиональную направленность речевой 
деятельности студентов.  
Содержание обучения студентов первого курса агротехническо-
го вуза профессионально ориентированной коммуникации на фран-
цузском языке составляет процессуальный и социолингвистический 
компоненты.  
Процессуальный компонент содержания обучения студентов 
первого курса включает речевые умения, владение которыми обеспе-
чивает эффективную коммуникацию на иностранном языке в соответ-
ствии с ситуацией профессиональной направленности. Такими рече-
выми умениями являются умения, связанные с подготовкой и реали-
зацией устного высказывания: 
 умение представить себя и выступить с докладом, презента-
цией, соблюдая специфику официально–делового стиля; 
 умение устанавливать социальный контакт с речевыми парт-
нерами в ситуациях профессионально ориентированной коммуника-
ции; 
 умение начинать и заканчивать выступление, сообщить тему 






 умение структурировать, планировать и адекватно замыслу 
оформлять речевое сообщение;  
 умение последовательно и логически выстроить свое речевое 
сообщение (введение → основная часть → заключение); 
 умение употреблять в устной речи речевые клише, принятые 
в культуре профессионально ориентированной коммуникации на изу-
чаемом языке; 
 умение выбирать и коммуникативно приемлемо употреблять 
речевые средства в соответствии с речевой ситуацией и с учетом 
культурно–национальной специфики официально–делового стиля ре-
чи; 
 умение целенаправленно, последовательно, логично и связно 
сообщать информацию по определенной тематике / проблематике; 
 умение запрашивать информацию по тематике высказыва-
ния; 
 умение адекватно сообщать запрашиваемую информацию; 
 умение адекватно реагировать на вопросы в рамках ситуации 
профессионально ориентированной коммуникации; 
 умение структурировать информацию, обобщать и делать 
выводы; 
 умение высказываться в ходе обсуждения / дискуссии с 
предварительной подготовкой; 
 умение благодарить слушателей за внимание, заканчивая вы-
ступление с докладом. 
Социолингвистический компонент содержания обучения вклю-
чает речевые клише и коннекторы, необходимые и достаточные для 
решения коммуникативных задач в рамках профессионально ориен-
тированной коммуникации на французском языке. Отбор речевых 
клише и коннекторов осуществляется с учетом их: 
 адекватности ситуации профессионально ориентированной 
коммуникации, с целью избежать неуместности фраз и непонимания 
между речевыми партнерами; 
 частотности, заключающейся в отборе наиболее употреби-
тельных речевых конструкций, которые обеспечат успешность про-
фессионально ориентированной коммуникации в соответствующих 
речевых ситуациях; 
 соответствии программным требованиям, предполагающее 
необходимость произведения отбора речевых клише согласно закреп-
ленным в учебной программе целям и задачам обучения. 
На основании вышеперечисленных критериев нами был отобран 
минимум речевых клише и коннекторов для обучения студентов пер-






ванной  коммуникации на французском языке, в который включены 
речевые клише для: 
 приветствия (Chers collègues, chers étudiants, Mesdames, 
Messieurs) 
 привлечения внимания, начала беседы, сообщения темы (la 
discussion portera sur le sujet de…, l’objet de notre discussion sera...) 
 объявления / выделения основных вопросов / темы доклада, 
презентации (l’intervention suivante s’appelle..., j’invite maintenant…,) 
 сообщения информации (je tiens à vous signaler que... , je dois 
vous communiquer que..,) 
 обобщения / заключения / выводов (pour faire un conclusion, je 
dois dire que..., a la fin de mon intervention il faut dire que…) 
 прощания (Merci de votre participation, à la prochaine) 
и речевые коннекторы для: 
 введения темы – pour introduire un sujet (à ce propos, à ce sujet) 
 выражения мнения – pour introduire un avis (à notre (mon) avis, 
en ce qui  nous (me) concerne, …)  
 объяснения, примера – pour introduire une explication, un 
exemple (ainsi, à savoir (que), autant dire, autrement dit, …) 
 введения одновременных фактов – pour introduire des faits 
parallèles – (d’ailleurs, de plus, en outre, quant à) и др.  
Содержание обучения реализовывалось нами на основе аутен-
тичных текстов (видео/аудио и печатные тексты). При отборе текстов 
для обучения студентов технических вузов профессионально ориен-
тированной коммуникации мы руководствовались следующими кри-
териями:  
 соответствие сфере профессионально ориентированной ком-
муникации, ориентированность темы на будущую специальность; 
 аутентичность; 
 коммуникативная ценность и информативность материала; 
 соответствие текстов по степени сложности языковому и ре-
чевому опыту обучающихся; 
 логичность, связность и структурно–композиционная завер-
шенность текстов; 
 соответствие требованиям учебной программы. 
Ведущим критерием, положенным в основу отбора профессио-
нально ориентированных текстов на французском языке, явился кри-
терий аутентичности, под которым понимают подлинность проис-
хождения текста с точки зрения принадлежности носителю языка и 
ситуации естественной коммуникации. 
Таким образом, грамотно отобранное содержание обучения в 







позволит эффективно обучать студентов технического вуза професси-
онально ориентированной коммуникации на французском языке на 
основе образцов аутентичной устной речи и при условии создания си-
туаций, моделирующих иноязычную коммуникацию. 
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Анатацыя: У артыкуле акрэсліваюцца адметнасці дыстан-
цыйных тэхналогій навучання ў сістэме вышэйшай адукацыі, разгля-
даюцца кірункі іх ўкаранення на прыкладзе выкладання дысцыпліны 
«Беларуская мова (прафесійная лексіка)» у Беларускім дзяржаўным 
эканамічным універсітэце. 
 
Abstract: This paper outlines the features of distance learning 
technologies in higher education, discussed the directions of their 
implementation on the example of teaching «The Belarusian language 
(professional vocabulary)» at the Belarus State Economic University. 
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